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I N L E I D I N G
De abele spelen nemen een bizondere plaats in de Middelneder-
landse letterkunde in; in de Westeuropese letterkunde ontbreken soort-
gelijke spelen van dezelfde ouderdom. Behalve de overgeleverde teksten
in het Hulthemse handschrift weten we van de spelen zo goed als niets.
Prototypen er van zijn niet bekend.
De speciale plaats van de abele spelen lijkt ons een systematisch
syntactisch onderzoek van de tekst te rechtvaardigen. Daar wij van
het grote nut van detail-onderzoekingen overtuigd zijn, opdat ddns een
samenvattende Middelnederlandse Syntaxis kan worden geschreven,
hebben we deze teksten naar de syntaxis, telkens zoekend naar een
stilistische interpretatie, geanalyseerd. Als deze Middelnederlandse
Syntaxis geschreven is, zijn vele vragen van verwantschap te beant-
woorden, o.a. de voor de abele spelen waarschijnlijk belangrijke vraag
naar het verband tussen de epische stijl van de Frankische ridderroman
en de dramatische stijl van deze spelen. Wil dit onderzoek echter voor
de latere wetenschappelijke samenvatting nut hebben, dan is het nood-
zakelijk dat de werkmethode bij de verschillende detailstudies zo veel
mogelijk dezelfde is. Hoewel wij ook overigens de methode-Overdiep
bizonder geschikt achten voor taalonderzoek, is bovenstaande prac-
tische overweging richtsnoer voor ons geweest, zo goed mogelijk ver-
gelijkbare verslagen van ons onderzoek volgens deze methode te geven.
Vele van dergelijke studies zijn er nog niet voor het Middelnederlands:
van Overdiep vooral de Commentaar op de Ferguut (Leiden, z. j.) en
de dissertatie van L. A. H. Albering, die 1000 verzen van de Renout
en het overeenkomende prozagedeelte van het Volksboek der Heems-
kinderen vergelijkend-syntactisch bestudeerd heeft (Groningen, 1934).
De studies van Prof. Jac. van Ginneken c.s. (De Taalschat van het
Limburgsche Leven van Jesus, Maastricht 1938), van Dr E. Allard
(Een grammaticaal Onderzoek van het Proza van Hadewijch, Amster-
dam 1937) en Dr J. A. M. Pulles (Structuurschema's van de zin in
Middelnederlands Geestelijk Proza, Nijmegen 1950) lenen zich door
afwijkende methoden van onderzoek of het ontbreken van frequentie-
cijfers minder voor vergelijking.
Door economische oorzaken - de omyang bracht te grote financidle
consequenties met zich - kan slechts een gedeelte van ons onderzoek
hier gepubliceerd worden. Daardoor maken de behandeling van de
gecoordineerde en samengetrokken zinnen en de bespreking van de
zinsbouw in verband met de versbouw geen deel van dit werk uit. Ver-
schillen tussen Winter ende Somer en Lanseloet, tussen deze twee en
de beide andere spelen traden bij dit laatste onderdeel duidelijk aan
de dag (evenals de voorkeur van Esmoreit voor het enjambement en
die van Gloriant voor de overloop).
Zo zal deze studie, toch reeds omvangrijk, bevatten een behandeling
van de syntactisch-stilistische structuur van de zin, de hoofd- en bijzin,
met en zonder Vf. Wij zullen tevens trachten een antwoord te vinden
op de zeker belangwekkende vraag of de spelen van 6dn hand zijn of
aan meer auteurs toegeschreven moeten worden, een vraag, die reeds
verschillende malen de aandacht van vroegere onderzoekers getrokken
heeft.
Volgens de eerste uitgever, A. H. Hoffman von Fallersleben,
(Horae Belgicae VI, 1838, Abele Spelen ende Sotternien, S XXXV
vv) is het duidelijk, dat ,,all diese Schauspiele von einem und dem-
selben Dichter herriihren" 1.
Velen hebben sedert over deze kwestie geschreven, meestal de uit-
spraak van Hoffmann von Fallersleben volgend. Kalff twijfelt er aan:
,,Wisten wij wie de dichter of dichters dezer abele spelen geweest zijn,
of ook maar door wie zlj vertoond zijn, dan zouden wij daarin misschien
eene vingerwijzing hebben omtrent de geschiedenis van hun ontstaan."
(Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde,lI, 1907, blz. 16).
Leendertz komt in de Commentaar op de abele spelen tot de con-
clusie:,,De drama's uit het Hulthemsche hs. zijn zeker van 66n dichter.
Daarvoor pleit niet alleen de groote gelijkheid van taal en stijl, maar
ook de gelijkheid der denkbeelden, waar in het vorige hoofdstuk op
gewezen is." De grote gelijkheid van taal en stijl wordt niet bewezen,
alleen hier aangeduid (Middelnederlandsche Dramatische Po6zie,
Leiden 1907, blz. CXXXII).
Een onderzoek dat H. Mandos (Onze Taaltuin II, 365) instelde,
had als basis een vergelijkend stilistisch onderzoek naar de constructie
van de spelen, typering en zintuiglijke indrukken (kleur, gehoor, smaak
en reuk), het rijm, de vloeken, verwensingen (reeds door Von Fallers-
leben genoemd als argument voor zijn hypothese) en de natuurbeschrij-
vingen. Enigszins aarzelend - zijn onderzoek bespreekt, zo hij zelf
t
schrijft, enige facetten van vele te bespreken punten - concludeert
Mandos dan, dat er ,,een groot verschil bestaat tussen WS eenerzijds
en de drie overige stukken anderzijds". Yan zijn resultaten vindt hij
,,die over de dramatische constructie en de rijmtechniek" bizonder
markant 2.
Dr Frank G. van der Riet zegt (in Le Thdatre profane sdrieux
en langue flamande au Moyen Age, La Haye 1936), dat de spelen,
hoewel ,,des preuves absolues" ontbreken, door 66n auteur geschreven
zijn z.
Van Mierlo meent in Geschiedenis van de Letterkunde der Neder-
landen II ('s-Hertogenbosch 1940), blz. 119, dat de vraag, of ,,onze
spelen alle van denzelfden dichter" zijn, ,,moeilijk uitgemaakt kan
worden." ,,Gloriant en Lanseloet worden verbonden door het beeld
van den valk die neervalt in den boomgaard; maar dit was een zeer
gewoon beeld. In Vanden Winter ende vanden Somer a komt het
humoristische sterk uit, dat in de andere ontbreekt; hetstaatookeenigs-
zins apart en kondigt veeleer het tooneel der rederijkers aan. Toch is
Esmoreit weer verbonden met Gloriant, beiden helden uit Baudouin
van Seburch; en het aigemeene thema der hoofsche liefde laat wel
eenzelfden auteur vermoeden. Zljn dan ook deze stukken het reper-
torium geweest van hetzelfde gezelschap? Waarschijnlijk wel."
Ten slotte Dr H. Bruch in Levende TaIen 1947, blz. 132: ,,Zljn
de drie abele spelen van dezelfde schrijver? Esmoreit behandelt de
consequent hoofse liefde, gedwarsboomd door de handelingen van
een heerszuchtige; Lanseloet toont de gevolgen van onhoofsheid in
de liefde en geeft een onhoofse oplossing; Gloriant ondervindt daaren-
tegen de gevolgen van zTjn onhoofsheid door de liefde zelf. Het zijn
drie liefdesgevallen, waarvan twee tussen een westerling en een oosterse.
De inhoud zou dus eenzelfde auteur niet onwaarschijnlijk maken. In
de taal meen ik echter verschillen op te merken, die dat minder waar-
schijnlijk maken. En uiterlijke kenmerken zijn betere argumenten dan
innerlijke." 5 Hrj zegt dit in de laatste alinea van een artikel dat over
Esmoreit handelt, maar voert geen bewijzen aan.
Na dit summiere overzicht 6 zal het duidelijk zijn, dat de vraag
naar het auteurschap nog geheel open ligt en dat er nog veel studie
verricht zal moeten worden - o.a. toetsing aan de normen die een
Middelnederlandse Syntaxis voor de verschillende genres zal geven -
voordat we met enige zekerheid deze strijdvraag kunnen oplossen.
Hierbij is een stilistisch-syntactisch onderzoek waarvan dit boek een
deel bevat, zeer gewenst.
Object van ons onderzoek is de eigenlijke handeling der spelen ge-
weest; begin- en ook meestal slotregels zijn buiten beschouwing ge-
laten. Van Gloriant zijn ll03 (vs 37 tot vs ll40), van Esmoreit 965
(vs 3l tot vs 996), van Lanseloet 892 (vs 37 tot vs 929) en van W.e.S.
605 versregels (vs 2l tot vs 625) besproken. ln totaal zijn dus 3565 verzen
onderzocht, waarvan in Gloriant 3l\, Esmoreit 27\, Lanseloet2l/o
en W.e.S. l7 ft. Om de frequentie van een bepaald verschijnsel tussen
de verschillende spelen te kunnen vergelijken, zijn de aantallen plaatsen
in een verhoudingsgetal per 1000 verzen berekend. Ter onderscheiding
van de werkelijke aantallen is dit verhoudingsgetal tot op 66n decimaal
berekend en meestal tussen haakjes geplaatst.
Bij een bepaald onderdeel hebben we steeds eerst het totale aantal
geplaatst, dan achter een streep het aantal van respectievelijk Gloriant,
Esmoreit. Lanseloet en W.e.S.: 68 -21.19.16.12 betekent dus dathet
totale aantal plaatsen 68 bedraagt, waarvan Gloriant er 21, Esmoreit 19,
Lanseloet 16 en W.e.S. 12 levert. 68 -19,0. 19,7. 17,9. 19,8 betekent
dus dat het verhoudingsgetal per 1000 yerzen voor Gloriant 19,0 is
(21 x 1000:1103),  voor  Esmorei t  19,7 (19 x 1000:965),  voor  W.e.S.
19,8 en voor Lanseloet 17,9.
In de tekst hebben we alleen voor het spel Winter ende Somer een
afkorting: W.e.S. gebruikt; bij de aanduiding van de vindplaatsen is
als afkorting voor de spelen de eerste letter gebruikt, resp. dus G, E,
L en W. De tekst en de nummering van de versregels komt overeen
met die van Dr P. Leendertz Jr in Middelnederlandsche Dramatische
Po€zie, Leiden 1907.
Onder claus verstaan we de tekst die 6dn speler aaneengeslote\ zegt.
1 Hoffmann von Fallersleben zegt n.l. in zijn Altniederliindische Schaubiihne:
Abele Spelen ende Sotternien, Breslau 1838 (Horae Belgicae, Pars Sexta) blz.
XXXV:,,Zu den Eigenthiimlichkeiten des Dichters rechne ich das e fiir ae in
mehreren Wtirtern, viele schlechte Reime, ferner eine Vorliebe fiir Sprtich-
wcirter, Denkspriiche und spriichwrirtliche Redensarten und endlich den riber-
miissigen Gebrauch von Verwiinschungen, Fliichen, Schwiiren und Betheuerungen
aller Art. Ich will alle diese Dinge nach der Reihe durchgehen, eben weil sie
schon im Allgemeinen fiir die Kenntniss der mnl. Sprache nicht unwichtig
4
sind, zugleich aber auch den Beweis liefern, dass alle dieso Schauspiele von
einem und demselben Dichter herrtihren."
Hij geeft van een en ander een lijst en weidt op blz. XLIV-XLV als volgt
over de auteur uit: ,,Wer nun aber dieser Dichter war, ldsst sich schwerlich
ermitteln. Er darf weder zu den gelehrten Poeten, den Clerken, noch auch zu
den spiitern Rederijkern gerechnet werden. Seine ganze Art und Weise deutet
an, dass er eine unabh:ingige Stellung in der Gesellschaft einnahm und die
Poesie nicht als Broterwerb trieb. Er vereint in sich viele Eigenschaften der
besseren Dichter: Phantasie, unbefangene Auffassung des Lebens und Dar-
stellungsgabe; ja sogar einen gewissen Humor, der bei den i.ibrigen beinahe
nie zu finden ist, miissen wir ihm zuerkennen."
2 In het algemeen is het moeilijk zijn bevindingen te controleren. Voor de
kleuronderscheidingen gebruikt hij de methode Groos-Van Ginniken en deelt
in: sterk, zwak en overdr. (dit zal wel betekenen overdrachtelijk). Een en ander
maakt een subjectieve indruk, ook al is de schrijver volgens zijn eigen woorden
,,over't algemeen zeer streng",,,strenger wellicht dan gebeurd is in de disser-
tatie van Mej. Dr Schilling" te werk gegaan (blz. 370). (Opm. Esmoreit 240
,,Want vrouwen sijn van herten wanc." blz. 372, is niet tot de ,,vloeken, ver-
wenschingen, bezweringen", blz. 172,,,eeden of bezweringen van allerlei soort,"
etc, blz. 366, te rekenen!).
3 Vergehjk p. 3 ,,Vraisemblablement il n'y a qu'un seul auteur pour les quatre
drames, bien que nous manquions de preuves absolues sur ce point."
p. 54 ,,En effet, si l'Esmoreit, par la fraicheur et la naivet6 qui la caract6risent,
nous apparait comme I'oeuvre d'un jeune homme, le Gloriant porte indubitable-
ment le cachet d'un g6nie mfir."
p. 144-145 ,,Dans leur ensemble, donc, les abele spelen offrent une riche
diversit6 d'un autant plus remarquable qu'ils sont vraisemblablement tous d'un
seul auteur."
a In de tekst zelf staat: ,,Van den Somer ende vanden Winter".
s Wat zijn uiterlijke kenmerken in de taal, wat innerlijke? Vorm en inhoud?
6 Brj het overzicht van H. Mandos (Onze Taaltuin II, 366) valt nog te ver-
melden dat Simons in Het Drama en het Tooneel, Amsterdam 1921, blz. 335
wel spreekt van ,,gansch onbeantwoorde vragen", maar toch ook zegt, dat ,,de
waarschijnlijkheid pleit voor een bevestiging" van de vraag dat ,de Esmoreit
en de Lanseloet van dezelfde hand zijn a1s de Gloriant". Hierbij vermeldt hij
niet het sDel Vanden Winter ende vanden Somer.
